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Partijnoe rukovodstvo organami gosbezopasnosti
Organy gosudarstvennoj bezopasnosti v issleduemyj period ævlælis‘
sostavnoj ©ast‘º ispolnitel‘noj vetvi vlasti v SSSR. Ix deætel‘nost‘ v
polnoj mere zavisela ot togo, kakie zada©i vozlagalis‘ na nix vysÒimi
organami zakonodatel‘noj i ispolnitel‘noj vlasti. Formal‘no v ofi-
cial‘nyx dokumentax, kotoryx bylo ne tak mnogo, rol‘ organov gosudar-
stvennoj bezopasnosti opredelælas‘ v reÒeniæx CIK (s 1938 goda Ver-
xovnogo Soveta SSSR), postanovleniæx i reÒeniæx partii i pravitel‘-
stva. Êto naxodilo otraÂenie v osnovnyx pravovyx aktax, reglamentiro-
vavÒix deætel‘nost‘ organov gosudarstvennoj bezopasnosti, takix kak
poloÂenie o GPU RSFSR (1922 g.), prinætoe postanovleniem VCIK ot
6 fevralæ 1922 goda, ili poloÂenie ob obrazovanii NKVD SSSR, pri-
nætoe postanovleniem CIK ot 10 iºlæ 1934 goda.
Fakti©eski s fevralæ 1922 goda bylo zakrepleno poloÂenie, pri koto-
rom organy gosudarstvennoj bezopasnosti stali naxodit‘sæ pod polnym
kontrolem pravæwej kommunisti©eskoj partii. 15 fevralæ 1922 goda na
zasedanii politbºro CK RKP(b) bylo prinæto reÒenie:
«VozloÂit‘ na li©nuº otvetstvennost‘ t. Enukidze nablºdenie za tem,
©toby ni odin vopros, svæzannyj s Gospolitupravleniem ne postupal na
razreÒenie Prezidiuma VCIKa bez predvaritel‘nogo soglasovaniæ s
Politbºro.»1
Na zasedaniæx Politbºro i Sekretariata CK VKP(b) prinimalis‘ reÒe-
niæ ob organizacii i strukture, finansirovanii, nazna©enii rukovo-
ditelej centra i oblastnyx upravlenij, naibolee vaÂnye vedomstvennye
normativnye akty. Zatem qti reÒeniæ dublirovalis‘ vysÒimi organami






vlasti i upravleniæ, kak pravilo, v vide sekretnyx reÒenij i posta-
novlenij.
Do prinætiæ v period M. S. Gorba©eva v 1990 godu zakona «Ob organax
gosudarstvennoj bezopasnosti v SSSR» i uprazdneniæ KGB SSSR v
1991 godu, ne podvergalsæ somneniº osnovnoj princip ix deætel‘nosti,
sformulirovannyj v fevrale 1919 goda o tom, ©rezvy©ajnye komissii
dejstvuºt «kak præmye organy partii pod ee direktivami i pod ee kon-
trolem»2.
V sovetskoj i zarubeÂnoj istori©eskoj literature otme©aetsæ, ©to
bazovym pravovym dokumentom, opredelævÒim deætel‘nost‘ organov gosu-
darstvennoj bezopasnosti v 1920-1950-e gody ævlælos‘ poloÂenie o Gosu-
darstvennom politi©eskom upravlenii ot 6 fevralæ 1922 goda. Odnako
suwestvovalo sekretnoe poloÂenie ob NKVD, kotoroe bylo prinæto
tol‘ko na zasedanii politbºro ot 15 iºlæ 1934 goda. V nem byli opre-
deleny prava i polnomo©iæ NKVD, osnovnye operativnye sredstva, koto-
rye ispol‘zovali organy gosbezopasnosti. V razdele V poloÂeniæ ob
NKVD SSSR otme©alis‘ sredstva, neobxodimye dlæ vypolneniæ vozloÂen-
nyx na NKVD zada©:
«1. Osvedomlenie i rozysk, nablºdenie, arest, vyemka, obysk. 2. Agen-
turnoe nablºdenie za prestupnymi ili podozritel‘nymi gruppami i
organizaciæmi. 3. Registraciæ uli©ennyx, zapodozrennyx v prestupnoj
deætel‘nosti lic i ix del. 4. U©et i prigovorennyx i soslannyx i osuwe-
stvlenie special‘nogo nadzora za nimi. 5. Prosmotr po©tovoj, telegrafnoj
i inoj korrespondencii.»3
Osnovopolagaºwee poloÂenie ævlælos‘ tol‘ko partijnym reÒeniem, ne
bylo utverÂdeno organami zakonodatel‘noj i ispolnitel‘noj vlasti, no
ævlælos‘ reÒeniem, na osnove kotorogo stroilas‘ vsæ deætel‘nost‘. Tak,
25 ænvaræ 1935 goda Prokuror SSSR I. Akulov napravil Stalinu soob-
wenie, v kotorom pisal:
«15 ænvaræ 1935 goda v gazete Izvestiæ opublikovana zametka o tom, ©to
komissiæ sovetskogo kontrolæ predloÂila narkomvnudelu vyslat‘ iz
Moskvy predstavitelej ræda organizacij, zanimavÒixsæ protivozakonnoj
deætel‘nost‘º. Iz zametki vytekaet, budto narkomvnudel ævlæetsæ texni-
©eskim ispolnitelem postanovlenij komissii. Opublikovanie takogo roda
postanovlenij ne tol‘ko protivore©it zakonu, no i sozdaet ves‘ma neÂela-
tel‘noe vpe©atlenie o mnoÂestvennosti administrativnyx organov, imeº-
wix pravo ssylat‘ i vysylat‘. Prokuratura prosit dat‘ bºro komissii
sovetskogo kontrolæ sootvetstvuºwie ukazaniæ.»4
Prokuror SSSR upominal razdel V poloÂeniæ ob NKVD SSSR, v soot-
vetstvii s kotorym tol‘ko Narkomatu vnutrennix del predostavlælos‘
  2. Iz istorii V¢K. Sbornik dokumentov, M., 1958, s. 250.
  3. AP RF, f. 3, op. 58, d. 5, ll. 73-74
  4. AP RF, f. 3, op. 58, d. 5, l. 122.
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pravo «vysylki za predely Soºza SSR inostrannyx graÂdan, proÂivanie
kotoryx v SSSR budet priznano neÂelatel‘nym», a takÂe «ssylka i
zaklº©enie v ispravitel‘no-trudovye lageræ na srok do 5-ti let ©erez
osoboe sovewanie lic, priznannyx social‘no-opasnymi».
Takim obrazom, vaÂnejÒij dokument, v kotorom reglamentirovalos‘
pravovoe poloÂenie, napravleniæ operativnoj deætel‘nosti, formy i
metody raboty byl prinæt v vide sekretnogo reÒeniæ Politbºro CK
VKP(b).
S momenta vozniknoveniæ Vserossijskoj ©rezvy©ajnoj komissii na
rukovodæwie dolÂnosti (v gubernskie ©rezvy©ajnye komissii) nazna©a-
lis‘ ©leny partii, vstupavÒie v nee v dorevolºcionnyj period, ©to
dolÂno bylo svidetel‘stvovat‘ ob ix glubokoj predannosti i vernosti
idealam revolºcii. Êto bylo odno iz napravlenij ukrepleniæ vliæniæ
pravæwej partii v organax gosbezopasnosti. V oktæbre 1927 goda nakanune
10-j godovwiny Oktæbr‘skoj revolºcii rukovodstvo OGPU napravilo na
mesta ukazanie o neobxodimosti «prodviÂeniæ na bolee otvetstvennur
rabotu» tex ©lenov partii, kotorye vstupili v nee do revolºcii5. Nai-
bol‘Òij avtoritet v OGPU-NKVD imeli sotrudniki, kotorye ævlælis‘
©lenami partii s dorevolºcionnym staÂem. K nim otnosilis‘ G. Bokij —
na©al‘nik specotdela, T. Deribas — na©al‘nik UNKVD po Dal‘nevosto©-
nomu kraº, V. Balickij — predsedatel‘ GPU Ukrainy, Narkomvnudel
USSR i drugie.
Rukovoditeli organov gosbezopasnosti na mestax ævlælis‘ ©lenami
bºro rajkomov i obkomov partii, sostavnoj ©ast‘º nomenklatury soot-
vestvuºwego urovnæ. Partijnye ukazaniæ vosprinimalis‘ imi tol‘ko kak
ukazaniæ «direktivnyx organov», kotorye podleÂali ispolneniº, a ne
obsuÂdeniº. Êto byli otnoÒeniæ ne stol‘ko vzaimodejstviæ, skol‘ko
po©ineniæ. Osnovnye napravleniæ raboty organov gosbezopasnosti obsuÂ-
dalis‘ na zasedaniæx bºro partijnyx organov.
Posle ubijstva S. M. Kirova na aktive sotrudnikov organov gosbez-
opasnosti v fevrale 1935 goda vpervye byl rezko postavlen vopros o neko-
torom izmenenii roli rukovoditelej NKVD. Na protæÂenii 1920-1930-x
godov v processe provedeniæ razli©nyx xozæjstvenno-politi©eskix mero-
priætij sotrudniki organov gosbezopasnosti vystupali v roli upolno-
mo©ennyx sootvetstvuºwix partijnyx organov. V novom ka©estve sekre-
taræ CK VKP(b) i predsedatelæ Komissii partijnogo kontrolæ N. EÂov,
kotoromu bylo poru©eno kontrolirovat‘ rabotu NKVD, kritikoval rabotu
na©al‘nikov UNKVD Sverdlovskoj oblasti I. ReÒetova i Stalingrad-
skogo kraæ G. Rappoporta. Na fevral‘skom 1935 goda sovewanii operativ-
nogo sostava Glavnogo upravleniæ gosbezopasnosti EÂov, vystupavÒij s
osnovnym dokladom, otme©al:
«Oni zanimalis‘ rabotoj ÊKU i prevratilis‘ v podsobnyj organ
ural‘skogo obkoma i vypolnæli poru©eniæ po vsækim delam, imeºwim i ne
  5. Central‘nyj arxiv Federal‘noj sluÂby bezopasnosti RF. Dalee CA





imeºwim otnoÒeniæ k kontrrevolºcii. Æ predupreÂdal ReÒetova. Êto
o©en‘ xoroÒo, ©to mirno Âivet s obkomom, pomogaet obkomu. Vse qto vew‘
o©en‘ xoroÒaæ. MoÂet byt‘, vy po©etnymi lºd‘mi budete. Vas budut
vybirat‘, xvalit‘ i t.d. No s to©ki zreniæ ©ekistskoj raboty — prova-
lites‘.»6
V uwerb operativnoj rabote oni prevratili svoi upravleniæ v «podsobnye
organy obkoma», vystupali v roli upolnomo©ennyx v xode posevnoj i
zagotovitel‘noj kampanii. Interesno to, ©to N. EÂov ne otrical neob-
xodimost‘ okazaniæ pomowi partijnym organam, no sovetoval ne zabyvat‘
osnovnoj raboty, kotoraæ byla vozloÂena na NKVD7.
Opredelennyj perelom nastupil s prixodom k rukovodstvu organami
gosbezopasnosti L. Beriæ. V oktæbre 1940 goda on dokladyval sekretarº
CK VKP(b) G. Malenkovu, ©to obkom VKP(b) v Tambove nazna©aet oper-
rabotnikov upravleniæ NKVD upolnomo©ennymi po xlebozagotovkam i
otryvaet ix ot operativnoj raboty. Odnovremenno on obratilsæ i k sekre-
tarº Tambovskogo obkoma partii, v kotorom otme©al, ©to pered na©al‘ni-
kom oblastnogo upravleniæ stoæt drugie zada©i. Vpervye on vydvigal
pered partijnym rukovoditelem ideº ob osvoboÂdenii sotrudnikov orga-
nov gosbezopasnosti ot vypolneniæ nesvojstvennyx im funkcij8, v opre-
delennoj mere otstaival nezavisimost‘ v prakti©eskoj deætel‘nosti. Êto
proisxodilo v period posle massovyx repressij 1937-1938 godov, kogda
rezko usililsæ kontrol‘ partijnogo apparata v centre i na mestax za deæ-
tel‘nost‘º organov gosbezopasnosti.
Esli rassmatrivat‘ vzaimootnoÒeniæ partii i organov gosbezopas-
nosti na protæÂenii 1917-1953 godov, to tol‘ko v gody massovyx repressij
1937-1938 godov sotrudnikam NKVD bylo pozvoleno bez ograni©enij
arestovyvat‘ i, ispol‘zuæ fizi©eskie metody, vybivat‘ lºbye pokazaniæ
u partijnyx rukovoditelej.
K seredine 1930-x godov sloÂilsæ opredelennyj porædok v proizvod-
stve arestov. V period s na©ala 1930-x godov Politbºro CK prinælo ræd
reÒenij o neobxodimosti soglasovaniæ dlæ NKVD arestov inostrancev s
Narodnym komissariatom inostrannyx del, transportnyx rabotnikov s
Narodnym komissariatom putej soobweniæ, voennosluÂawix s Narkoma-
tom oborony. Soglasie na arest daval, kak pravilo, narkom. Teper‘ Âe
prinimalos‘ sovmestnoe partijno-sovetskoe postanovlenie, v kotorom
rasÒirælsæ krug specialistov v razli©nyx otraslæx narodnogo xozæjstva,
©to sozdavalo dopolnitel‘nye trudnosti dlæ NKVD. V opredelennoj mere
qto bylo svidetel‘stvo liberalizacii karatel‘noj politiki, stremlenie
ograni©it‘ rol‘ NKVD v proizvodstve arestov sredi professional‘noj
qlity sluÂawix sovetskogo obwestva. I. Stalin sozdal sistemu sovmest-
noj otvetstvennosti pri arestax nomenklaturnyx rabotnikov, specia-
listov, voennosluÂawix, vysÒego, starÒego i srednego na©al‘stvuºwego
  6. CA FSB, f. 3, op. 2, d. 12, ll. 16-17.
  7. Tam Âe, d. 8, ll. 16-18.
  8. Tam Âe, op. 7, d. 31, ll. 86-88.
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sostava. V sootvetstvii s postanovleniem SNK SSSR i CK VKP(b) «O
porædke proizvodstva arestov» ot 17 iºnæ 1935 goda dlæ arestov ukazannyx
kategorij naseleniæ neobxodimo bylo polu©it‘: 1) sankciº prokurora;
2) soglasie sootvetstvuºwego narkoma; 3) soglasie partijnogo organa,
na©inaæ s rajonnogo zvena v slu©ae aresta rædovogo kommunista. Samo
postanovlenie ævlælos‘ svidetel‘stvom opredelennoj diskriminacii v
otnoÒenii podavlæºwej ©asti naseleniæ SSSR, dlæ aresta kotoryx nuÂna
byla tol‘ko sankciæ prokurora. Rezko vozrastala rol‘ N. EÂova kak pred-
sedatelæ Komissii partijnogo kontrolæ, poskol‘ku aresty kommunistov,
zanimavÒix rukovodæwie dolÂnosti v narkomatax i central‘nyx u©reÂde-
niæx, byli vozmoÂny po soglasovaniº s predsedatelem KPK. V qto vremæ
N. EÂov polu©aet zna©itel‘nye polnomo©iæ, kogda v ego rukax byla sosre-
doto©ena vlast‘ kak rukovoditelæ osnovnogo karatel‘nogo organa strany i
kontrol‘nogo organa partii. V period «general‘noj ©istki» sovetskogo
obwestva v 1937-1938 godax pri nazna©enii novyx na©al‘nikov upravlenij
NKVD on rekomendoval im smelo vystupat‘ na partijnyx aktivax, razob-
la©at‘ «vragov naroda», pod©erkivaæ, ©to vse neobxodimye sankcii v cen-
tre budut polu©eny. Tak, na©al‘nik UNKVD Zapadnoj oblasti, a zatem
narkom NKVD BSSR A. L. Nasedkin ukazyval, ©to v processe podgotovki
specoperacii v 1937 godu po latyÒam EÂov i ego zamestitel‘ Frinovskij
zainteresovalis‘ vozmoÂnost‘º provesti massovye aresty v ramkax pro-
vedeniæ operacii po inonacional‘nostæm. On zaævil, ©to «soglasuet v CK
VKP(b) arest ne menee 1,5 tysæ© ©elovek», i ©erez dva dnæ Nasedkin polu-
©il takoe razreÒenie. Odnovremenno v apparate NKVD byla podgotovlena
po©totelegramma o repressirovanii lic latyÒskoj nacional‘nosti9.
Opredelennye specsoobweniæ NKVD, glavnym obrazom, o negativnyx
proævleniæx v razli©nyx oblastæx narodnogo xozæjstva EÂov, stav narko-
mom, inogda napravlæet v Komissiº partijnogo kontrolæ dlæ rassledo-
vaniæ i prinætiæ mer tol‘ko v partijnom porædke.
Nel‘zæ ne otmetit‘, ©to v otli©ie ot drugix sovetskix vedomstv, deæ-
tel‘nost‘ kotoryx podvergalas‘ kritike v pe©ati po itogam proverok
KPK, rabota Narkomata vnutrennix del i osobenno Glavnogo upravleniæ
gosbezopasnosti (GUGB) ne podleÂala publi©nomu obsuÂdeniº. Na
operativnyx sovewaniæx EÂov neodnokratno pod©erkival, ©to «©ekist
menee podkontrolen v svoix dejstviæx, po sravneniº s rabotnikom drugogo
apparata»10.
V razgar massovyx repressij v aprele 1938 goda, polu©aæ ot na©al‘-
nikov oblastnyx upravlenij xodatajstva ob areste lic, podpadavÒix pod
dejstvie postanovleniæ ot 17 iºnæ 1935 goda, N. EÂov ili M. Frinovskij
napravlæli na mesta sleduºwie Òifrtelegrammy: «Arest s NKPS
[Narodnyj komissariat putej soobweniæ — V. X.] soglasovan», «arest s
  9. CA FSB, Arxivnoe sledstvennoe delo N-15301, t. 14, ll. 337-340.





NKOP [Narodnyj komissariat oboronnoj promyÒlennosti] soglasovan»,
«arest s NKO [Narodnyj komissariat oborony] soglasovan.»11
Aresty nomenklaturnyx rabotnikov, kandidatury kotoryx utverÂda-
lis‘ v CK VKP(b), osuwestvlælis‘ tol‘ko s sankcii Stalina. Dejstvie
postanovleniæ ot 17 iºnæ 1935 goda ob“æsnæet nali©ie spiskov na aresty,
podpisannye Stalinym, Kaganovi©em, Molotovym i drugimi rukovodi-
telæmi partii i gosudarstva.
To est‘ dlæ aresta nomenklaturnyx rabotnikov EÂov ne obladal vla-
st‘º i obrawalsæ za razreÒeniem na arest k narkomam i Stalinu. V qtoj
svæzi moÂno verit‘ arestovannomu v 1951 godu ministru gosudarstvennoj
bezopasnosti V. Abakumovu, kotoryj otrical svoº li©nuº iniciativu v
arestax ræda generalov VVS (Voenno-vozduÒnye sily), rabotnikov avia-
cionnoj promyÒlennosti. On pod©erkival, ©to polu©il na qto ukazanie ot
Stalina.
Odnako, obladaæ ogromnym vliæniem, narkom gosbezopasnosti, u©ityvaæ
maniakal‘nuº podozritel‘nost‘ Stalina, mog sposobstvovat‘ i spo-
sobstvoval arestu vysokopostavlennyx ©inovnikov partijnogo, sovet-
skogo, xozæjstvennogo apparata, voennosluÂawix Krasnoj Armii.
EÂov pytalsæ stat‘ teoretikom, v praktike massovyx repressij 1937-
1938 godov obosnovyvaæ tezis o formirovanii v strane ogromnogo razvet-
vlennogo zagovora. Na iºn‘skom 1937 goda Plenume CK VKP(b) on vydvi-
gal ideº ob obrazovanii antisovetskogo «centra centrov». Razvivaæ mysl‘
Stalina ob ob“edinenii vsex vraÂdebnyx sovetskomu gosudarstvu sil,
EÂov risoval sxemu, v kotoroj vydelæl v ka©estve ædra centra gruppu
Buxarina i primykavÒix k nej neskol‘ko drugix centrov, v tom ©isle i
voennyx zagovorwikov v NKVD12.
Takuº Âe sxemu ispol‘zovali ego pod©inennye. Naprimer na©al‘nik
Osobogo otdela (voennaæ kontrrazvedka) v qtot period krome central‘nogo
«voenno-trockistskogo zagovora» (Tuxa©evskij i dr.) sfabrikoval
«voenno-faÒistskij latyÒskij zagovor» (Vacetis, Alksnis i dr.),
«voenno-politi©eskij zagovor» (Smirnov, Bulin i dr.), «voenno-qserov-
skij zagovor» (Belov, Græznov i dr.), «voenno-monarxi©eskij zagovor»
(Verxovskij, Batorskij i dr.).
Neredko obraweniæ EÂova byli bezrezul‘tatnymi. Dva raza on obra-
walsæ k narkomu K. VoroÒilovu, ©toby tot dal soglasie na arest odnogo iz
svoix zamestitelej, Xruleva. V tretij raz on obratilsæ k Stalinu i toÂe
ne polu©il soglasiæ.
Issledovateli, vnimatel‘no izu©avÒie problemu vzaimootnoÒenij
meÂdu obkomami partii i upravleniæmi NKVD, otme©aºt nezavisimost‘ v
dejstviæx i qlementy kritiki so storony partijnogo rukovodstva v adres
rukovoditelej NKVD raznyx urovnej daÂe v period massovyx repressij.
Sredi mnogix pri©in priostanovleniæ massovogo terrora nel‘zæ ne
otmetit‘ i rezkoe nedovol‘stvo zna©itel‘noj ©asti novogo pokoleniæ par-
11. Tam Âe, op. 5, d. 1541, ll. 30, 110, 254.
12. Tam Âe, op. 4, d. 29, l. 246.
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tijnyx ©inovnikov repressiæmi v ix srede. Stalin polu©al mnogo©islen-
nye svidetel‘stva. Tak, v oktæbre 1938 goda Stalinu bylo napravleno o©e-
rednoe specsoobwenie, v kotorom soobwalos‘ o reakcii na aresty pervogo
sekretaræ Êngel‘sskogo gorkoma partii Saratovskoj oblasti. On vozmu-
walsæ nenormal‘nym reÂimom raboty, kogda «peresaÂali» tretij sostav
rajkoma i obkoma13.
Posle perioda bol‘Òogo terrora pravæwaæ partiæ proævila naibol‘-
Òuº zabotu ob ograÂdenii novogo sloæ partapparata ot organov gosbez-
opasnosti, sotrudnikam kotoryx bylo pozvoleno arestovyvat‘ partijnyx
rabotnikov vsex rangov. Dlæ usileniæ kontrolæ za deætel‘nost‘º GUGB
NKVD SSSR i ego upravlenij na mestax ewe 20 sentæbræ 1938 goda Polit-
bºro CK VKP(b) prinælo reÒenie ob u©ete, proverke i utverÂdenii v CK
VKP(b) vsex otvetstvennyx rabotnikov central‘nogo apparata NKVD do
na©al‘nika otdeleniæ, a na mestax do na©al‘nika gorrajotdeleniæ. V raz-
vitie qtogo reÒeniæ 14 noæbræ v bºro gorkomov, obkomov, krajkomov, CK
nackompartij za podpis‘º Stalina bylo napravleno postanovlenie, v
kotorom bºro partijnyx organov obæzany byli proverit‘ vsex otvet-
stvennyx rabotnikov mestnyx organov NKVD. Rekomendovalos‘ pri qtom
provesti «li©noe oznakomlenie s nimi, ne doÂidaæs‘ pri qtom predsta-
vleniæ qtix rabotnikov na©al‘nikom NKVD na utverÂdenie obkoma, kraj-
koma, CK nackompartii». ReÒeniem bºro sootvetstvuºwego partijnogo
organa utverÂdalis‘ ili otklonælis‘ kandidatury, predstavlennye
na©al‘nikom UNKVD. Pervye sekretari dolÂny byli zatem dokladnye
zapiski ob u©ete, proverke i utverÂdenii otvetstvennyx rabotnikov siste-
mati©eski napravlæt‘ v CK VKP(b). Byla postavlena zada©a o©istit‘
organy NKVD ot «vsex vraÂdebnyx lºdej obmannym putem pronikÒix v
organy NKVD, ot lic ne zasluÂivaºwix politi©eskogo doveriæ»14. V
otnoÒenii ostal‘nyx rabotnikov mestnyx organov NKVD, ne utverÂdae-
myx CK VKP(b), takÂe predusmatrivalos‘ provedenie proverki. Odnovre-
menno byl ustanovlen porædok, pri kotorom priem i osvoboÂdenie ope-
rativnogo rabotnika, perebroska ego iz odnogo rajona, oblasti v drugie
razreÒalis‘ s sankcii sootvetstvuºwego partijnogo organa. Takim obra-
zom, rezko usilivalos‘ vliænie partijnyx organov na kadrovyj sostav
organov gosbezopasnosti kak ©erez zna©itel‘noe uveli©enie koli©estva
Òtatnyx sotrudnikov, utverÂdaemyx v CK VKP(b), tak i ©erez kontrol‘
za za©isleniem na sluÂbu novyx rabotnikov. Ranee na osnove cirkulæra
GUGB NKVD SSSR ot 27 iºlæ 1936 goda priem osuwestvlælsæ, minuæ
partijnye organy. Otnyne mestnye UNKVD, napravlææ v centr dokladnye
zapiski o sostoænii raboty s kadrami, postoænno otme©ali vzaimodejstvie
s partijnoj vlast‘º. Tak, v iºne 1940 goda na©al‘nik UNKVD Saratov-
skoj oblasti ukazyval, ©to iz 250 ©elovek nomenklatury obkoma utverÂde-
nie proÒli 232 ©eloveka15.
13. Tam Âe, op. 5, d. 82, l. 361.
14. AP RF, f. 3, op. 58, d. 6, ll. 80-82.





Predstavlæet interes i izvestnaæ telegramma, napravlennaæ v ænvare
1939 goda Stalinym v xode proverki organov NKVD sekretaræm CK nac-
kompartij, krajkomov i obkomov o pravil‘nosti i celesoobraznosti pri-
meneniæ fizi©eskogo vozdejstviæ organami NKVD kak v period massovyx
repressij, tak i v vide isklº©eniæ v dal‘nejÒem. Partijnye organy na
mestax, izu©iv poloÂenie del, stali trebovat‘ privle©eniæ k ugolovnoj
otvetstvennosti zna©itel‘noj ©asti opersostava. Sekretar‘ Smolenskogo
obkoma, naprimer, nastaival na areste mnogix rabotnikov UNKVD, tak kak
polu©al mnogo©islennye Âaloby ot osvoboÂdennyx Âitelej goroda o
primenenii k nim fizi©eskix metodov vozdejstviæ. Svoej telegrammoj
Stalin fakti©eski vzæl pod zawitu sotrudnikov NKVD, ne Âelaæ diskre-
ditirovat‘ organizaciº, kotoraæ ævlælas‘ oporoj ego vlasti i vypolnæla
ukazaniæ Politbºro CK VKP(b) v gody bol‘Òogo terrora.
Dlæ povyÒeniæ samostoætel‘nosti i nezavisimosti partijnogo appa-
rata ot organov gosudarstvennoj bezopasnosti I. Stalin li©no otredakti-
roval predstavlennyj emu L. Beriæ prikaz o zaprewenii privlekat‘ k
sotrudni©estvu nomenklaturnyx, partijnyx, sovetskix, profsoºznyx
rabotnikov. Fakti©eski organam gosbezopasnosti bylo zapreweno vesti
sredi qtoj social‘noj proslojki operativnuº rabotu. Takim obrazom,
gospodstvuºwee vozdejstvie pravæwej kommunisti©eskoj partii bylo
zakrepleno vedomstvennymi normativnymi aktami, ©to zna©itel‘no ukre-
pilo poloÂenie partnomenklatury i ee otnositel‘no spokojnoe suwestvo-
vanie v sovetskom obwestve v period pravleniæ I. Stalina. Xotæ po li©-
nomu ukazaniº Stalina mog byt‘ arestovan lºboj rukovoditel‘.
Izmenenie politi©eskogo kursa v politike pravæwej partii naxodilo
præmoe otraÂenie v deætel‘nosti rukovoditelej specsluÂby. L. Beriæ,
stav narkomom vnutrennix del, v izmenivÒixsæ usloviæx stal iniciatorom
ræda reorganizacij, sposobstvovavÒix bolee qffektivnoj deætel‘nosti
organov gosudarstvennoj bezopasnosti. V dekabre 1938 goda v dokladnoj
zapiske na imæ Stalina on obosnoval neobxodimost‘ sozdaniæ sledstvennoj
©asti, kotoraæ otsutstvovala v NKVD. «My reÒili […] organizovat‘ odnu
obwuº sledstvennuº ©ast‘ NKVD SSSR, v kotoroj budet sosredoto©eno
vedenie sledstviæ po delam vsex operativnyx otdelov i upravlenij
NKVD.»16 Sozdanie samostoætel‘nogo sledstvennogo podrazdeleniæ pozvo-
lælo ograni©it‘ proizvol i bezzakonie v operativnoj rabote. Beriæ
aktivno sposobstvoval vydeleniº iz NKVD operativnyx upravlenij
(GUGB, GÊU - Glavnoe qkonomi©eskoe upravlenie, GTU - Glavnoe trans-
portnoe upravlenie), kogda v dokladnoj zapiske Stalinu v ænvare 1941 goda
otme©al, ©to xozæjstvennaæ deætel‘nost‘ narkomata dostigla ogromnyx
ob“emov i oslablæla razvedyvatel‘nuº i kontrrazvedyvatel‘nuº deætel‘-
nost‘, a takÂe funkciº politi©eskoj policii17. V fevrale 1941 goda byl
obrazovan NKGB SSSR.
16. AP RF, f. 3, op. 58, d. 6, l. 23.
17. CA FSB, f. 3os, op. 8, d. 6, ll. 8-10.
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Odnako NKVD SSSR v period, kogda ego vozglavlæl L. Beriæ, byl
orudiem sovetskogo pravitel‘stva. Kone©no, qto ne byla ©udoviwnaæ po
svoim posledstviæm politika «general‘noj ©istki» sovetskogo obwestva v
1937-1938 godax pri EÂove. No rol‘ organov gosbezopasnosti v «sove-
tizacii» respublik Pribaltiki, zapadnyx oblastej Ukrainy i Belorussii
v 1939-1941 godax napominala qtu politiku. MasÒtaby massovyx depor-
tacij narodov SSSR v predvoennyj period, v gody Velikoj Ote©estvennoj
vojny i poslev nee po svoim posledstviæm sravnimy s social‘nymi
potræseniæmi perioda massovoj kollektivizacii.
Êkonomika i organy gosbezopasnosti
Specifika sozdaniæ i razvitiæ mownogo qkonomi©eskogo potenciala
SSSR v 1920-1950-e gody svæzana so zna©itel‘nym ispol‘zovaniem appa-
rata organov V¢K-OGPU-NKVD-MGB v reÒenii samyx raznoobraznyx
zada© xozæjstvennogo stroitel‘stva.
Fakti©eski qto byla soverÒenno novaæ funkciæ, vytekavÒaæ iz oso-
bennostej razvitiæ sovetskoj qkonomiki. Pravæwaæ partiæ ispol‘zovala
organy gosbezopasnosti kak odin iz vaÂnejÒix instrumentov repressiv-
nogo upravleniæ v usloviæx forsirovannogo sozdaniæ qkonomi©eskogo
potenciala.
Zada©i qkonomi©eskogo otdela opredelælis‘ v poloÂenii o Glavnom
upravlenii gosudarstvennoj bezopasnosti NKVD SSSR ot 1934 goda kak
«1. bor‘ba s vreditel‘stvom, popytkami diversij agentov inostrannyx
razvedok i kontrrevolºcionnyx qlementov, izmenoj rodine, ÒpionaÂem i
drugimi gosudarstvennymi prestupleniæmi v narodnom xozæjstve SSSR,
2. bor‘ba s xiweniæmi socialisti©eskoj sobstvennosti, 3. bor‘ba s dolÂ-
nostnymi prestupleniæmi.»18
V pererabotannom poloÂenii o GUGB NKVD SSSR v 1938 godu punkty
vtoroj i tretij uÂe ne ukazany, no bolee razvernuto dano pervoe polo-
Âenie19. V predvoennye gody rol‘ qkonomi©eskix podrazdelenij usili-
vaetsæ i v 1938 godu narædu s GUGB NKVD SSSR budet obrazovano Glavnoe
qkonomi©eskoe upravlenie NKVD SSSR.
V te©enie 1920-1950-x godov postepenno proisxodil perexod ot ispol‘-
zovaniæ organov bezopasnosti kak orudiæ nasiliæ k usileniº ix roli kak
organov kontrolæ, proverki ispolneniæ reÒenij pravitel‘stva i infor-
mirovaniæ vysÒego rukovodstva o xode vypolneniæ vaÂnejÒix zadanij.
Fal‘sificirovannye processy konca 1920 – na©ala 1930-x godov pri-
zvany byli opravdat‘ sryvy planovyx zadanij proiskami burÂuaznyx spe-
cialistov, «vreditel‘stvom» v razli©nyx otraslæx narodnogo xozæjstva.
18. AP RF, f. 3, op. 58, d. 4, l. 174.





Odnako uÂe so vtoroj pætiletki koli©estvo arestovannyx po dannomu
obvineniº rezko sokrawaetsæ. Esli v 1934 godu po obvineniº vo vredi-
tel‘stve bylo arestovano po©ti 15 tysæ© ©elovek, to v 1940 okolo
1,5 tysæ©. Repressii ne mogli povliæt‘ na likvidaciº ob“ektivnyx trud-
nostej v promyÒlennosti i sel‘skom xozæjstve. Krizis privle©eniæ k
ugolovnoj otvetstvennosti za «vreditel‘stvo» nevol‘no ærko vyrazil
na©al‘nik UNKVD po Omskoj oblasti Ê. Salyn‘. V dokladnoj zapiske
narkomu G. Ægode on pisal v 1935 godu: «Isxodæ iz massovosti avarij i
kruÒenij, my ne mogli pojti po linii massovogo privle©eniæ k ugolovnoj
otvetstvennosti po kaÂdomu sverÒivÒemusæ kruÒeniº ili avarii.»20
Sozdanie dostato©no mownogo qkonomi©eskogo potenciala v rezul‘tate
trex predvoennyx pætiletok v te©enie 1928-1941 godov ob“ektivno sposob-
stvovalo tomu, ©to obvineniæ vo vreditel‘stve postepenno sokrawaºtsæ.
Tak, za ves‘ period Velikoj Ote©estvennoj vojny 1941-1945 godov bylo
arestovano za vreditel‘stvo 2 724 ©eloveka iz 452 292 ©elovek, arestovan-
nyx territorial‘nymi organami NKVD-NKGB SSSR21.
Global‘nye social‘no-qkonomi©eskie preobrazovaniæ soprovoÂdalis‘
usileniem nasil‘stvennyx metodov reÒeniæ problem. OGPU sovmestno s
©astæmi Krasnoj Armii podavlæli krest‘ænskie vosstaniæ v period kol-
lektivizacii, organizovyvali aresty, pereseleniæ i vysylki krest‘æn.
Ukreplenie kolxozov takÂe bylo svæzano s usileniem repressivnyx
mer. V sozdannyx v 1933 godu politotdelax MTS i sovxozov byli po reÒe-
niº politbºro CK VKP(b) u©reÂdeny dolÂnosti zamestitelej na©al‘-
nikov politotdelov po politi©eskoj rabote — Òtatnye sotrudniki
OGPU. V ix zada©i v sootvetstvii s prikazom OGPU & 0017 ot 25 ænvaræ
1933 goda vxodit bor‘ba s kontrrevolºcionnymi proævleniæmi v MTS i
sovxozax, vyævlenie kontrrevolºcionnyx i kulackix gruppirovok, ix vre-
ditel‘skoj deætel‘nosti, oxrana socialisti©eskoj sobstvennosti, osve-
wenie politiko-moral‘nogo i proizvodstvenno-xozæjstvennogo sostoæniæ
MTS i sovxozov22. V processe deætel‘nosti zamestitelej na©al‘nikov
politotdelov MTS i sovxozov srazu vyævilis‘ trudnosti, zaklº©avÒiesæ
v tom, ©to mnogie iz nix «celikom pereklº©ilis‘ na xozæjstvennuº
rabotu» i «prevratilis‘ v pridatok apparata MTS». Poqtomu v prikaze
OGPU & 0045 ot 3 fevralæ 1933 goda vnov‘ ix glavnaæ zada©a opredelælas‘
v «reÒitel‘noj bor‘be s kontrrevolºciej»23.
Dvojstvennoe poloÂenie zamestitelæ na©al‘nika politotdela zaklº-
©alos‘ v tom, ©to, s odnoj storony, oni v sootvetstvii s ukazaniæmi sov-
mestnogo cirkulæra OGPU i Narkomzema ot 3 fevralæ 1933 goda celikom
pod©inælis‘ na©al‘niku politotdela, vypolnæli ix zadaniæ. S drugoj sto-
rony, oni soxranæli polnuº samostoætel‘nost‘ v operativnoj rabote.
20. Tam Âe, op. 2, d. 729, l. 4.
21. Tam Âe, f. 4, op. 4, d. 693, l. 54.
22. Tam Âe, f. 66, op. 1t., d. 56, l. 3.
23. Tam Âe, l. 5.
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K letu 1933 goda byl obobwen pervyj opyt deætel‘nosti zamestitelej
na©al‘nikov politotdelov MTS i sovxozov, kotoryj pokazal, ©to suwe-
stvovali glubokie protivore©iæ meÂdu na©al‘nikom politotdela i ego
zamestitelem po linii OGPU, ævlævÒimsæ vtorym zamestitelem. Pervyj
zamestitel‘ otve©al za partijno-massovuº i organizacionnuº rabotu.
Glavnoe protivore©ie zaklº©alos‘ v tom, ©to zamestitel‘ po linii OGPU
stremilsæ k polnoj samostoætel‘nosti i nezavisimosti ot na©al‘nika. V
sovmestnom iºl‘skom 1933 goda prikaze OGPU i Narkomata zemledeliæ
pod©erkivalos‘, ©to «zam. na©. politotdela MTS i sovxozov celikom pod-
©inen na©. politotdela»24. Rol‘ sotrudnika OGPU byla rezko ograni©ena
v svæzi s povorotom politiki gosudarstva v derevne posle massovoj kol-
lektivizacii. V instrukcii CK VKP(b) i SNK SSSR «Vsem partijno-
sovetskim rabotnikam i vsem organam OGPU, suda i Prokuratury» ot
8 maæ 1933 goda otme©alos‘, ©to «massovye repressii i aresty v derevne
stanovætsæ ævno politi©eski vrednymi i opasnymi». V kone©nom itoge
izmenenie karatel‘noj politiki v derevne ævilos‘ odnoj iz pri©in likvi-
dacii instituta politotdelov MTS i sovxozov.
Na organy gosbezopasnosti vozlagalis‘ zada©i po kontrolº nad deæ-
tel‘nost‘º naibolee vaÂnyx gosudarstvennyx u©reÂdenij. Tak naprimer,
posle sozdaniæ Glavkoncesskoma, kotoryj rukovodil vsej koncessionnoj
rabotoj, t.e. privle©eniem inostrannogo kapitala v sovetskuº qkonomiku,
Êkonomi©eskomu upravleniº OGPU bylo poru©eno vesti obwee nablº-
denie za qtim vedomstvom, a takÂe davat‘ svoi rekomendacii pri nazna-
©enii na dolÂnosti. Ispolnæºwij obæzannosti upravdelami koncesskoma
pri SNK RSFSR 4 noæbræ 1927 goda obratilsæ k na©al‘niku otdela ÊKU
OGPU s pros‘boj dat‘ rekomendacii o prieme na rabotu ræda sotrudnikov.
V te©enie 30-x godov budut vydeleny bolee sta promyÒlennyx pred-
priætij oboronnoj promyÒlennosti, gde v sootvetstvii s postanovleniem
CK VKP(b) budet vvedena dolÂnost‘ pomownika direktora po najmu
rabo©ej sily, na kotoruº nazna©alsæ sotrudnik NKVD. Glavnaæ zada©a ego
zaklº©alas‘ v proverke vsego li©nogo sostava, sostavlævÒego bolee
469 tysæ© inÂenerov, texnikov, rabo©ix. Po itogam ©istok, kotorye byli
zakon©eny k seredine 1936 goda, 27 tysæ© ©elovek byli uvoleny, a
11 tysæ©am otkazano v prieme na rabotu25. Sovetskie graÂdane uvol‘-
nælis‘ na osnove priznakov social‘noj i nacional‘noj prinadleÂnosti.
V naibolee napræÂennye periody organy gosbezopasnosti privleka-
lis‘ Sovetskim gosudarstvom i k reÒeniº problemy soxraneniæ i ras-
predeleniæ sobrannogo uroÂaæ zernovyx. Na osnovanii sovmestnogo pri-
kaza NKVD SSSR i Komiteta zagotovok pri SNK SSSR komendantami
qlevatorov i zagotpunktov «Zagotzerno» nazna©alis‘ sotrudniki NKVD. V
sovmestnom prikaze qtix vedomstv ot 27 iºlæ 1934 goda ukazyvalos‘:
24. Tam Âe, l. 19.





«Komendanty qlevatorov i zagotpunktov pod©inæºtsæ kraevym, oblastnym
upravleniæm NKVD i rabotaºt na pravax pomownikov zaveduºwix qleva-
torami i zagotpunktami, i vedut special‘nuº rabotu po oxrane zerna, bor‘be
s xiweniæmi i poteræmi zerna i rukovodæt storoÂevoj i protivopoÂarnoj
oxranoj.»26
Pri oblastnyx upravleniæx byli vvedeny dolÂnosti na©al‘nika
inspekcii rezervov Komiteta rezervov, na kotorogo byla vozloÂena
zada©a stroÂajÒego u©eta i kontrolæ za soxrannost‘º i rasxodovaniem
mobilizacionnyx zapasov v strane. Tak, starÒij inspektor Balakovskogo
opersektora NKVD N. V. Karijskij, dopustivÒij avansirovanie xlebo-
produktami v aprele za maj 1934 goda po gorodu Balakovu, byl prigovoren
k dvum godam tºremnogo zaklº©eniæ27. Takim obrazom, sovetskoe ruko-
vodstvo sozdalo Âestkuº sistemu po oxrane i raspredeleniº zernovyx i
drugix sel‘xozproduktov, sdavaemyx gosudarstvu i sostavlævÒix zna©i-
tel‘nuº ©ast‘ valºtnyx postuplenij strany.
Po sravneniº s periodom sploÒnoj kollektivizacii, kogda organy
gosudarstvennoj bezopasnosti ævlælis‘ odnim iz instrumentov ee osuwe-
stvleniæ, ix u©astie v xozæjstvennoj Âizni sovetskoj derevni vo vtoroj
polovine 30-x godov stalo bolee ograni©ennym. Odnako im otvodilas‘ ta
Âe rol‘ karatel‘nogo organa v xode pereustrojstva sel‘skogo xozæjstva.
V direktivnyx ukazaniæx NKVD-MGB SSSR normal‘naæ rabota pro-
myÒlennyx predpriætij stavilas‘ v præmuº zavisimost‘ ot deætel‘nosti
sootvetstvuºwix otdelov, upravlenij organov gosudarstvennoj bezopas-
nosti. V slu©ae nevypolneniæ planov, avarij, kotorye privodili k osta-
novke predpriætij, repressiæm podvergalis‘ sotrudniki operativnyx
otdelov. V aprele 1935 goda, v svæzi s vyxodom iz stroæ iz-za poÂara cexa
æroslavskogo rezino-asbestovogo kombinata byl otstranen ot dolÂnosti i
predan sudu na©al‘nik gorotdela NKVD «za razval operativnoj raboty»28.
Oxvatit‘ svoim vozdejstviem vse otrasli narodnogo xozæjstva po mere
sozdaniæ mownogo qkonomi©eskogo potenciala bylo dlæ organov gosudar-
stvennoj bezopasnosti neosuwestvimoj zada©ej. Na©inaæ s konca 1930-x
godov osnovnoe vnimanie qkonomi©eskix podrazdelenij NKVD-NKGB-MGB
bylo sosredoto©eno na naibolee vaÂnyx otraslæx, preÂde vsego oboron-
nogo kompleksa. Mnogie reÒeniæ Politbºro CK VKP(b), postanovleniæ
CK VKP(b) i SNK SSSR prinimalis‘ na osnove informacii, predosta-
vlennoj organami gosbezopasnosti. Tak, v sentæbre 1940 g. po itogam
raboty vedomstvennoj komissii o rezul‘tatax rassledovaniæ poloÂeniæ na
zavodax Narkomata boepripasov Stalin skepti©eski ocenil ix vyvody. V
zapiske narkomu gosudarstvennogo kontrolæ on ukazyval: «T. Mexlis!
Komissiæ t. Sergeeva edva li zasluÂivaet bol‘Òogo doveriæ. XoroÒo by
vam sovmestno s Beriæ poslat‘ dlæ rassledovaniæ gruppu v 3-4 ©eloveka».
Po itogam raboty sovmestnoj komissii narkomatov goskontrolæ i vnu-
26. Tam Âe, f. 66, op. 1, d. 303, ll. 102-103.
27. Arxiv UFSB po VoroneÂskoj oblasti, f. 2ls, d. 14, l. 104.
28. CA FSB, f. 66, op. 1, d. 332, l. 152.
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trennix del Beriæ podgotovil obobwaºwij dokument, kotoryj byl prinæt
Politbºro CK VKP(b) 11 noæbræ 1940 goda v ka©estve zakrytogo postano-
vleniæ «O rezul‘tatax proverki narkomata boepripasov»29.
V 1946 godu delo o rabotnikax aviacionnoj promyÒlennosti i VVS
Sovetskoj armii Xudækove, ∑axurine i drugix bylo na©ato s predsta-
vleniæ V. Abakumovym informacii sotrudnikov kontrrazvedki «SmerÒ»
Stalinu o postavke neka©estvennyx istrebitelej v armiº30. Rassledova-
nie organami gosbezopasnosti dannyx faktov privelo kak k arestam ræda
rukovodæwix rabotnikov, tak i k prinætiº postanovleniæ partii i
pravitel‘stva po ulu©Òeniº raboty predpriætij aviapromyÒlennosti.
Takim obrazom, prosleÂivaetsæ, kak zakonomernost‘ stremlenie vys-
Òego partijnogo rukovodstva reÒat‘ nekotorye vaÂnejÒie qkonomi©e-
skie problemy s pomow‘º organov gosudarstvennoj bezopasnosti. V posle-
voennye gody odnoj iz takix problem stala problema, svæzannaæ s razra-
botkoj ædernogo oruÂiæ.
Organy gosbezopasnosti
kak organy tajnoj politi©eskoj policii
Gospodstvo odnoj politi©eskoj partii, kotoraæ stala pravæwej i bespo-
wadno borolas‘ s lºbymi oppozicionnymi silami, privelo, v kone©nom
s©ete, k podavleniº lºbogo inakomysliæ v obwestve. Organy gosbezopas-
nosti na protæÂenii vsego issleduemogo perioda vypolnæli funkciº taj-
noj politi©eskoj policii. VysÒee rukovodstvo strany posle okon©aniæ
graÂdanskoj vojny ne tol‘ko ne utverdilo v soznanii millionov lºdej
ideologiº graÂdanskogo mira, a, naoborot, vstalo na put‘ iskusstvennogo
razÂiganiæ «klassovoj bor‘by» v strane. V pervuº o©ered‘ Sekretno-
politi©eskij otdel, a takÂe Êkonomi©eskij, Transportnyj otdely osuwe-
stvlæli politi©eskij rozysk, ©asto isxodæ iz principa byvÒej social‘-
noj, partijnoj i nacional‘noj prinadleÂnosti graÂdan.
VysÒee rukovodstvo strany ispol‘zovalo specsluÂbu dlæ presledo-
vaniæ «social‘no ©uÂdyx», «social‘no opasnyx qlementov», «byvÒix
lºdej». V kone©nom s©ete, qti ponætiæ transformirovalis‘ v ponætie
«vrag naroda». V proekte poloÂeniæ o GUGB NKVD SSSR v 1938 godu
odnoj iz osnovnyx zada© specsluÂby nazvalis‘ «svoevremennoe, bystroe i
is©erpyvaºwee vyævlenie i likvidaciæ vragov naroda iz ostatkov likvi-
dirovannyx klassov i burÂuaznyx pereroÂdencev, predotvrawenie i pre-
se©enie ix antisovetskoj raboty»31.
SuwestvovavÒij v 1930-1940-e gody spiso©nyj u©et antisovetskogo
qlementa v osnove svoej bazirovalsæ na principax byvÒej partijnoj,
29. AP RF, f. 3, op. 58, d. 343a, ll. 155-164.
30. Tam Âe, d. 311, l. 66.





social‘noj prinadleÂnosti, a takÂe nacional‘nosti i idejnyx vozzrenij
©eloveka. Iz 18 kategorij naseleniæ, vklº©ennyx v spiso©nyj u©et na
osnove prikaza, prinætogo v 1939 godu, 6 kategorij ob“edinælo ponætie
«byvÒie». K nim otnosilis‘: «byvÒie lºdi», to est‘ predstaviteli car-
skoj administracii, dvoræne, pomewiki, kupcy (1); vse byvÒie kulaki (2);
byvÒie u©astniki vosstanij (3); byvÒie Âandarmy, policejskie, tºrem-
wiki (4); byvÒie oficery (carskie, belye, petlºrovskie i dr.) (5); byv-
Òie politbandity i dobrovol‘cy Beloj armii i dr. (6). Isxodæ iz par-
tijnoj prinadleÂnosti postanovke na u©et podleÂali ewe 3 kategorii:
©leny tak nazyvaemyx antisovetskix politi©eskix partij (7), nacional-
Òovinisti©eskix antisovetskix partij (8) i lica, isklº©ennye iz
VKP(b) za antisovetskie prostupki (9). Stavilis‘ na u©et lica, otbyvÒie
nakazanie za kontrrevolºcionnye prestupleniæ (10) i ©leny semej, osu-
Âdennyx za kontrrevolºcionnye prestupleniæ k VMN i na srok bolee
10 let, v vozraste ot 16 do 60 let (11).
Pæt‘ kategorij rassmatrivalis‘ v ka©estve potencial‘noj bazy
inorazvedok: nemcy, polæki, æponcy, kitajcy, korejcy i dr., proævlævÒie
nacionalisti©eskie nastroeniæ (12). Sºda vklº©alis‘ vse perebeÂ©iki,
politqmigranty, repatrianty i kontrabandisty (13), vse inopoddannye, a
takÂe sovetskie graÂdane, sluÂawie i sluÂivÒie v inopredstavitel‘-
stvax (14), lica, imevÒie pis‘mennye svæzi s zagranicej, posol‘stvami, a
takÂe qspirantisty i filatelisty (15), lica, v“exavÒie v SSSR v mas-
sovom porædke (xarbincy i dr.) (16). Presledovaniæm podvergalis‘ cerkov-
niki, sektanty i religioznyj aktiv (17), ©leny tajnyx misti©eskix
obwestv i kruÂkov, masony, teosofy, bogoslovy i t.p. (18)32.
Odnako ne sootvetstvuet dejstvitel‘nosti utverÂdenie, ©to v SSSR
zna©itel‘naæ ©ast‘ naseleniæ naxodilas‘ pod neposredstvennym kontrolem
organov gosbezopasnosti. K martu 1941 goda v SSSR na spiso©nom u©ete
antisovetskix qlementov sostoæli okolo 1 milliona 263 tysæ© ©elovek33.
Naibolee izvestny fakty presledovaniæ ©lenov tak nazyvaemyx anti-
partijnyx gruppirovok, kotorye vylilis‘ v kone©nom itoge v izvestnye
moskovskie processy. Vpervye organy gosbezopasnosti na©ali bor‘bu
protiv ©lenov pravæwej partii v 1921 godu, osuwestvlææ nablºdenie za
gruppoj ©lenov partii, sostavivÒix tak nazyvaemuº «rabo©uº oppo-
ziciº». V period do na©ala massovyx repressij v 1934 godu byl arestovan
631 ©elovek za prinadleÂnost‘ k oppozicionnym politi©eskim partiæm
(trockistov i zinov‘evcev). V period ©istki strany bylo arestovano
po©ti 62 tysæ©i trockistov34.
Drugim napravleniem politi©eskix repressij stala likvidaciæ v
20-e gody partij men‘Òevikov, qserov, anarxistov i drugix nebol‘Òe-
vistskix partij i grupp. V 1922 godu v Sekretnom otdele OGPU na opera-
32. Tam Âe, f. 66, op. 1t., d. 143, ll. 57-57ob.
33. Tam Âe, f. 8os, op. 1, d. 81, l. 14.
34. Tam Âe, d. 80, ll. 57-58, 61-62.
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tivnom u©ete sostoæli nemnogim bolee tysæ©i ©lenov qtix partij, pro-
ÂivavÒix v razli©nyx oblastæx sovetskoj Rossii.
Otdel‘nye negativnye ocenki kak vneÒnej, tak i vnutrennej politiki
SSSR, polu©ennye v rezul‘tate perlºstracii organami gosbezopasnosti
korrespondencii predstavitelej razli©nyx politpartij i byvÒix oppozi-
cionerov, moÂno oxarakterizovat‘ kak proævlenie passivnogo social‘nogo
protesta. Naibolee aktivnye lidery ne suwestvovavÒix uÂe partij qse-
rov i men‘Òevikov naxodilis‘ v ssylke i politizolætorax. Za 1934-1936
gody, to est‘ do na©ala massovyx repressij, byli arestovany 1 213 ©elo-
vek, kak pravilo, lºdej, svæzannyx s naxodivÒimisæ v zaklº©enii ili
ssylke ©lenami qtix partij. V period massovyx repressij bylo aresto-
vano po©ti 38 tysæ© qserov, men‘Òevikov i anarxistov.
Na protæÂenii 1940-1950-x godov nablºdalas‘ obwaæ tendenciæ rez-
kogo sniÂeniæ koli©estva arestov byvÒix ©lenov antipartijnyx grupp i
predstavitelej nebol‘Òevistskix partij. Tak, naprimer, v 1947 godu bylo
arestovano ©ut‘ bolee sta ©elovek. Otnositel‘no rezkoe vozrastanie
repressij protiv qtoj kategorii naseleniæ proizoÒlo v poslevoennye
gody v period obostreniæ meÂdunarodnoj obstanovki, politiki «xolodnoj
vojny». V sootvetstvii s ukazom Prezidiuma Verxovnogo Soveta SSSR ot
21 fevralæ 1948 goda byla izdana sovmestnaæ direktiva MGB i Proku-
ratury SSSR o napravlenii osobo opasnyx gosudarstvennyx prestupnikov
po otbytii nakazaniæ v ssylku v otdalennye mestnosti SSSR. Posle
otbytiæ nakazaniæ, v svæzi s tem, ©to oni ækoby predstavlæli opasnost‘ po
svoim svæzæm i vraÂdebnoj deætel‘nosti, ix rekomendovalos‘ napravlæt‘ v
ssylku na poselenie. Vopros o ssylke reÒalsæ Osobym sovewaniem pri
Ministerstve gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR. Vse qto privelo k
rezkomu ska©ku, ne tol‘ko ssylok, no i arestov. V 1949 godu v obwej
sloÂnosti bylo arestovano bolee 4 tysæ© tak nazyvaemyx trockistov,
pravyx, men‘Òevikov, qserov, anarxistov.
Arestovano 1947 1948 1949 1952
Trockistov 93 1 364 3 078 83
Pravyx 6 101 345 2
Men‘Òevikov 5 174 293 10
Anarxistov 9 46 88 3
Êserov 17 256 554 1535
Vsego 130 1 941 4 358 113
No glavnym napravleniem politi©eskix repressij stalo presledovanie
sovetskix graÂdan za antisovetskuº agitaciº i prinadleÂnost‘ k tak





nazyvaemym kontrrevolºcionnym organizaciæm. V 1920-1930-e gody
sotrudniki organov gosbezopasnosti s©itali qtu deætel‘nost‘ svoim «glav-
nym xlebom». Koli©estvo arestovannyx tol‘ko za antisovetskuº agitaciº
po stat‘e 58-10 UK RSFSR sostavlælo v raznye gody ot 14 do 29 % ot
obwego ©isla arestovannyx. Po nekotorym regionam v otdel‘nye gody
procent arestovannyx doxodil do 80 %.
Arestovano 1936 1940 1947 1950 1952
Vsego 130 041 132 958 67 237 57 599 16 407
Za kontrrevolºcionnuº
agitaciº (s 1941 g. anti-
sovetskaæ agitaciæ)
21 481 26 240 7 882 12 493 4 24936
Koli©estvo lic, arestovannyx za ideologi©eskie vozzreniæ, bylo zna-
©itel‘no bol‘Òe. Tak naprimer, v 1940 godu za antisovetskie vyskazy-
vaniæ, agitaciº, kontrrevolºcionnyj sabotaÂ, nedonositel‘stvo bylo
arestovano 30 683 ©eloveka.
Odino©nye vyskazyvaniæ ne predstavlæli osoboj opasnosti, no v raz-
li©nyx sloæx sovetskogo obwestva voznikali oppozicionnye gruppy i
daÂe nebol‘Òie organizacii, predstaviteli kotoryx real‘no ocenivali
ogromnye poteri ot nasil‘stvennoj kollektivizacii i forsirovannoj
industrializacii. Programmnye dokumenty qtix organizacij mogli vyz-
vat‘ podderÂku u zna©itel‘noj ©asti gorodskogo i sel‘skogo naseleniæ i
predstavlæli real‘nuº ugrozu dlæ reÂima v otli©ie ot verxuÒe©noj
bor‘by v vysÒix qÒelonax vlasti. Imenno qti gruppy stanovilis‘ ob“ek-
tom osobenno pristal‘nogo vnimaniæ so storony organov gosbezopasnosti,
i informaciæ o nix nemedlenno dokladyvalas‘ Stalinu. V 1934-1936 godax
v Krasnoj Armii, v srede gorodskoj i sel‘skoj intelligencii Ul‘ænovska,
Saratova, Samary i drugix gorodov i oblastej SSSR voznik celyj ræd
organizacij, kotorye tol‘ko na©inali propagandistskuº deætel‘nost‘ i
ne uspevali rasÒirit‘ svoe vliænie, poskol‘ku byli bystro likvidiro-
vany organami gosbezopasnosti. Pri qtom ©etko prosleÂivaetsæ name-
renie sozdat‘ dva tipa nelegal‘nyx organizacij. Tak, ©leny «Boevogo kom-
munisti©eskogo soºza» v Leningradskoj Òkole voennyx topografov,
©leny «Vsesoºznoj partii qkonomi©eskogo vozroÂdeniæ strany» v
Saratovskoj bronetankovoj Òkole stavili svoej zada©ej provedenie, po ix
mneniº, podlinno leninskoj politiki, izvrawennoj Stalinym i ego okru-
Âeniem. Odnako ©leny organizacii v Ul‘ænovske, vo glave kotoroj stoæl
byvÒij oficer, agronom Najdenov sostavili programmu, v kotoroj
otmenælas‘ rukovodæwaæ rol‘ kommunisti©eskoj partii i provozgla-
Òalas‘ neobxodimost‘ sozdaniæ demokrati©eskoj respubliki. Podobnogo
roda organizacii, bezuslovno, ævlæºtsæ zna©itel‘noj vexoj v razvitii
36. Tam Âe, d. 65, 81, 163, 185, 199.
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demokrati©eskogo dviÂeniæ v SSSR. Massovye repressii priveli k tomu,
©to v te©enie 1939-1941 godov prakti©eski is©ezli specsoobweniæ o
sozdanii kakix-libo grupp i organizacij, imevÒix programmu pereustroj-
stva sovetskogo obwestva na demokrati©eskoj osnove, xotæ stixijnye
antisovetskie vystupleniæ prodolÂalis‘. VozroÂdenie podobnyx organi-
zacij na©netsæ v konce 1940-x — na©ale 1950-x godov.
Svoe glavnoe vozdejstvie na moral‘no-politi©eskoe edinstvo obwestva
organy gosbezopasnosti okazyvali putem podavleniæ lºbyx proævlenij
inakomysliæ, kotoroe xotæ i sposobstvovalo opredelennoj politi©eskoj
stabil‘nosti, no konservirovalo vse vnutrennie protivore©iæ, kak v
sfere politi©eskoj, tak i duxovnoj Âizni obwestva.
Akademiæ Federal‘noj sluÂby bezopasnosti Rossii
Kafedra istorii Ote©estva i organov bezopasnosti
e-mail: karidad@terra. com
